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Perkembangan teknologi informasi dan semakin ketatnya persaingan bisnis 
menuntut perusahaan untuk mempertahankan keberadaannya dan memiliki keunggulan 
kompetitif diantara para pesaingnya. Peranan teknologi informasi dapat meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas operasi bisnis perusahaan. Setelah mempelajari proses bisnis 
PT. Pancasona Dayasakti yang terkait dengan siklus pendapatan maka ditemukan 
beberapa masalah dan kelemahan yang terjadi, yaitu penentuan limit kredit yang kurang 
optimal, pengendalian internal yang kurang memadai dalam hal penerimaan kas, dan 
kurangnya dokumentasi yang diperlukan untuk merekam seluruh transaksi dalam siklus 
pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, penulis memberikan usulan perbaikan dengan 
merancang sistem informasi akuntansi siklus pendapatan untuk mengatasi masalah-
masalah dan kelemahan-kelemahan yang ada serta menyediakan laporan-laporan yang 
dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis. Metode analisis dan perancangan 
yang digunakan adalah pendekatan berorientasi objek. Dengan usulan sistem yang baru 
ini diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk mengolah data-data transaksi bisnis 
perusahaan agar dapat memberikan solusi dari masalah yang ada dan menghasilkan 
informasi yang mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. 
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